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К настоящему времени накоплены многочисленные научные данные, 
показывающие взаимосвязь между неадекватной обеспеченностью орга-
низма человека различными макро- и микронутриентами и возникнове-
нием различных заболеваний, характером их течения, клиническим про-
гнозом [1].  
Анализ биологических объектов в настоящее время стал одной из ос-
новных областей применения различных методов анализа [2]. Наряду с 
биохимическими методами диагностики заболеваний в последнее время 
широкое распространение получили спектрометрические методы анализа 
[3]. Особое значение приобретает разработка методов не только сиюми-
нутной, но, в первую очередь, ретроспективной оценки накопления и 
распределения химических элементов в организме человека.  
Каждый из микро- и макроэлементов, составляющих минеральный со-
став организма, выполняет свою незаменимую роль, поэтому трудно ска-
зать, какой из них более важен для человека. Но доказано, что деформи-
рованный минеральный обмен не только вносит свой вклад в патогенез 
заболеваний, но и изменяет фармакокинетический и фармакодинамиче-
ский ответ на лекарственное воздействие.  
Широко распространено мнение, что волосы, как никакой другой 
биологический субстрат, отражают процессы, годами протекающие в че-
ловеческом организме, и поэтому могут служить средством диагностики 
ряда заболеваний, связанных с нарушениями элементного обмена [2]. 
Количественное определение  микроэлементов в волосах дает возмож-
ность выявить наличие патологических процессов на предклинической 
стадии, что очень важно для превенции многочисленных заболеваний.  
Для проведения ретроспективной оценки содержания  элементов  ис-
пользовали лазерный атомно-эмиссионный многоканальный спектрометр 
LSS-1 [3].   
Для определения концентрации элементов по длине волос были раз-
работаны стандартные образцы, адекватные анализируемым объектам.  
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С использованием разработанной методики нами была оценена ретро-
спективная картина патологии и составлен «элементный портрет» паци-
ента с диагнозом «Интрамедуллярное образование на уровне С2 позво-
ночника». Проведено количественное определение распределения жиз-
ненно необходимых элементов (Ca, Mg, Al, Na, K) по длине волос и оце-
нена динамика изменения концентрации элементов по ходу лечения па-
циента. На рис. 1, в качестве примера, приведено распределение кальция 
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Рис. 1. Распределение кальция по длине волос пациента до (а) и после (б) лечения 
В результате проведенных экспериментов можно сделать вывод, что 
использование метода лазерной атомно-эмиссионной многоканальной 
спектроскопии на поверхность исследуемого образца обеспечивает прак-
тически десятикратное увеличение интенсивности спектральных линий 
элементов и позволяет одновременно определять  локальные пикограм-
мовые количества жизненно необходимых элементов при регистрации 
спектров в атмосфере воздуха [2]. Методику целесообразно использовать 
для ретроспективной количественной оценки метаболизма жизненно не-
обходимых элементов при предварительном диагностическом обследо-
вании пациентов, а также контроле и корректировке процесса лечения. 
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